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ABSTRAK 
ETOS KERJA GURU PAUD DI KECAMATAN KALIJAMBE 
KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN DAN 
MASA KERJA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Vera Fatmawati, A520090085, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan diadakan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan etos kerja guru 
PAUD di Kalijambe ditinjau dari tingkat pendidikan dan masa kerjanyanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif deskriptif. Sampel yang diambil 
sebayak 30 orang guru PAUD di kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Data 
yang dikumpulkan adalah data tentang tingkat pendidikan, masa kerja dan etos 
kerja guru PAUD di kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan 
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode statistik Analisis Varian Dua Jalan (Two Way Anova). 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Terdapat perbedaan etos kerja guru 
PAUD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat 
pendidikannya dengan nilai Fhitung = 8.247 sedangkan Ftabel = 4.32 (Fhitung > Ftabel). 
Guru dengan tingkat pendidikan SMA memiliki etos kerja paling rendah (rata-
rata 65,44), kemudian guru denga tingkat pendidikan Diploma memiliki etos kerja 
lebih tinggi (rata-rata 68,91), dan yang memiliki etos kerja paling tinggi adalah 
guru  dengan tingkat pendidikan sarjana (rata-rata 71,60). 2) Terdapat 
perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
ditinjau masa kerjanya dengan Fhitung = 17,700 sedangkan Ftabel = 4.32 (Fhitung > 
Ftabel). Guru dengan masa kerja 0 – 5 tahun memiliki etos kerja yang paling 
tinggi. Sedangkan guru dengan masa kerja 6 – 10 tahun adalah guru yang 
memiliki etos kerja paling rendah. 3) Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD 
di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari masa kerja dan tingkat 
pendidikannya dengan Fhitung = 6,784 sedangkan Ftabel = 4.32 (Fhitung > Ftabel). 
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